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abstract
?Bulk rock chemical compositions and strontium isotopic ratios were determined 
for three basaltic andesite rocks from Futagoyama in northern part of Kumamoto 
prefecture, central Kyushu. SiO2 contents were 56.8-58.4 wt.% and MgO contents 
were 6.4-6.6 wt.%. This high MgO contents shows these rocks are high-magnesian  
andesites (HMA). Strontium isotopic ratios (87Sr/86Sr) were 0.70418-0.70422. These 
petrological and geochemical characteristics of Futagoyama HMA are not similar 
to those of Kimpo volcano located at most nearest site, but to Gongenyama HMA 
located at the western fl ank of Aso caldera.
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